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とが必要だと述べた（Pasaason, September 20, 
2016）。 
また 2016年 9 月 12～21日に開催された第 10






















などが定められている（Pasaason, March 9, 2017）。
つまり、思想教育が問題解決の鍵と位置付けられ
たのである。 
以上の認識に基づき党政治局は 2017 年 2 月 1
日、「2017 年全党改善政治生活実施に関する命令






































































2015年 8月 14日までに債権 2465億 5523万 1734
キープ、現金 225億 5523万 1734キープを回収し
たという（Patheet Lao, May 16, 2016, Vientiane 











た。当局が回収できたのは 6 億 6700 万キープで
ある。また同県では他にも公文書偽造によりソン
ブリー郡のサトウキビプロジェクトからの 33 億
9000 万キープの不正転用（当局は 22 億 4000 億
キープを回収）、予算の不正使用 8億 8500万キー
プ、12人の職員が関与したデンサワン・ラオバオ
国境での木材輸出税 11 億 6000 万キープの横領
（当局は 5 億 6300 万キープを回収）などがあっ
た（Vientiane Times, May 24, 2016）。サワンナケ
ート県にはこれら以外にも多額の使途不明金があ
るという（Patheet Lao, July 5, 2016）。 
 サイニャブリー県では 2016年 10月に行われた
第 3 回県検査業務会議にて、過去 5 年間で 13 件
の汚職があり、損失額が 22億キープに上ることが







された（Vientiane Times, November 10, 2016）。 











た（Patheet Lao, November 22, 2016）。 
2016年 9月に行われた党中央検査委員会第 3回
大会では、過去5年間で734組織を検査した結果、











たのは 1007 人いるという（Vientiane Mai, 









（Pasasson, February 15, 2017）。先述のように




















会議中は通常の業務が滞る。    
























































表 1 県・主要国家機関における政治生活会議開始日 
県・機関名 開催日   県・機関名 開催日 
党中央宣伝・訓練委員会党委員会 4月 20日   退役軍人協会党委員会 6月 13日 
国防省党委員会 5月 3日   計画・投資省党委員会 6月 14日 
国家建設戦線中央党委員会 5月 26日   情報・文化・観光省党委員会 6 月 14日、
第 2回 27日 
国会党委員会 5月 22日   国家政治・行政学院党委員会 6月 14日 
ボリカムサイ県党委員会 5月 23日   公共事業・運輸省党委員会 6 月 15日、
第 2回 26日 
天然資源・環境省党委員会 5月 23日   エネルギー・鉱業省党委員会 6月 15日 
サワンナケート県党委員会 5月 25日   シェンクアン県党委員会 6月 17日 
サイニャブリー県党委員会 5月 25日   中央女性同盟党委員会 6月 20日 
アッタプー県党委員会 5月 25日   ルアンナムター県党委員会 6月 21日 
首相府官房党委員会 5月 29日   ルアンパバーン県党委員会 6月 21日 
ウドムサイ県党委員会 6月 1日   最高人民裁判所党委員会 6月 22日 
財務省党委員会 6月 1日   ラオス労働連盟党委員会 6月 27日 
公安省党委員会 6月 5日   労働・社会福祉省党委員会 6月 28日 
ポンサリー県党委員会 6月 11日   科学・技術省党委員会 6月 28日 
農林省党委員会 6月 6日   国家会計監査機構党委員会 6月 28日 
サラワン県党員会 6月 6日   ラオス人民革命青年同盟党委員会 6月 28日 
教育・スポーツ省党員会 6月 8日   ヴィエンチャン県党委員会 6月 29日 
最高人民検察院党委員会 6月 8日   党対外関係委員会党委員会 7月 7日 
工業・商業省党委員会 6月 8日   党中央事務局党委員会 7月 11日 
外務省党委員会 6月 9日   党中央検査委員会及び政府検査機
構党委員会 7月 5日 
内務省党委員会 6月 12日   党中央組織委員会党委員会 7月 25日 
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質が 6 点あげられている（Eekasaan det diaw 
pappung pua paeng phak hai poot sai, kem khaeng 
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家開発に貢献するのである（Eekasaan det diaw 
pappung pua paeng phak hai poot sai, kem khaeng 
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2 「チンタナカーン・マイ」（新思考）とは、市場経済化を本格的に実施するため、これまでとは変わろうと
いう国民へのメッセージでありスローガンである（山田 2011a, 22）。 
3 2004年 6月 8日、「村建設および開発村グループ建設に関する政治局命令第 09号」が公布された
（PPPLKKMSKP 2004）。これは小規模な村々を合併しかつグループ化することで、国防と治安維持、経
済・社会開発分野における総合力を強化し、開発を進めること、また効率的な住民管理を目的とした文書で
ある（山田 2011b, 72）。 
4 「3建」とは 2001年の第 9回党大会で提示された「県を戦略単位に、郡を全分野における強力な単位に、村
を開発単位に建設する」（Eekasaan koong pasum nyai khang thii IX phak pasaason pativat lao 2011, 37）という
地方への権限と業務の委譲を目的とした政策である（山田・矢野・ケオラ 2012, 117）。 
5 2016年の第 10回党大会で提示され、初代党書記長であるカイソーン・ポムヴィハーンの名を冠した、マル
クス・レーニン主義と並ぶ人民革命党の新たな思想である。しかし党大会では具体的な内容は示されていない
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